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 Keberadaan minimarket sudah semakin menjamur di Surakarta, 
untuk mengantisipasi keberadaan minimarket Pemerintah Kota Surakarta 
mengeluarkan Peraturan Daerah no 5 tahun 2011 tentang penataan dan 
pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern,akan tetapi Perda tersebut 
belum mampu melindungi para pedagang toko kelontong di Surakarta 
sehingga mengakibatkan toko kelontong mati, maka dari itu penulis ingin 
melihat dampak yang terjadi dari berdirinya minimarket terhadap toko 
kelontong disekitarnya dan dampak tersebut dilihat dari aspek sosial dan 
ekonominya. 
 Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara informan secara purposional, 
dan studi dokumentas. Dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 
Armour dalam Hadi tentang dampak sosial yang meliputi perubahan cara 
hidup, peubahan budaya dan komunitas. Sedangkan dari dampak ekonomi 
pendapat dari Carley dan Bustelo dalam Hadi melihat dari penurunan 
pendapatan dan kesempatan berusaha dari pedagang toko kelontong. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan minimarket 
memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang timbul 
berupa munculnya kreativitas dan inovasi dari pedagang  yang terdapat 
dalam perubahan cara hidup dan munculnya kelompok-kelompok sosial 
dalam lingkup pedagang toko kelontong yang saling memberi dukungan 
untuk bertahan dari gempuran minimarket. Selanjutnya dampak negatif 
berupa memunculkan kekhawatiran dalam berusaha, serta menimbulakan 
penurunan pendapatan yang signifikan. 
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The existence of minimarket increasingly increases in Surakarta, to 
anticipate the existence of minimarket Surakarta City Government issued a Local 
Regulation No. 5 of 2011 on the structuring and development of shopping centers 
and modern stores, but these policies have not been able to protect traders 
grocery store in Surakarta, resulting in a grocery store suffers bankruptcy, and 
therefore the author would like to see the impact that occurred from the 
establishment to the grocery store nearby minimarket and the impact from the 
aspect of social and economic. 
This research method is descriptive qualitative. Data collection technique 
used in purposional informant interviews, and documentation. In this study refers 
to the opinion of Armour in Hadi about the social impact that includes changes in 
the way of life, a change of culture and community. While the economic impact of 
the opinion Hadi Carley and Bustelo in view of the decline in revenue and 
business opportunities from the grocery store merchants. This study uses data 
analysis techniques interactive model. 
These results indicate that the existence of minimarket give positive and 
negative impact. The positive impact arising form advent of creativity and 
innovation from merchants located in the changing way of life and the emergence 
of social groups within the scope of the grocery store merchants mutually give 
support to survive the onslaught minimarket. Furthermore, the negative impact of 
such raised fears in the business, as well as give rise to a significant decline in 
revenue. 
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